“見える化”― 宗教改革を覚えて by ルスターホルツ アンドレアス & Andreas Rusterholz
◇ランバス早天祈祷会  毎金曜日  午前８：2０～８：4０　於：ランバス記念礼拝堂（上ケ原） 
　11月７日（金） 社会学部のために　　　　  　　　　　　 
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